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＊ 全校新聞 ＊
※八十七學年全校越野賽跑優勝名單
名
次
學 生 組 教 職 員 工 組
男 生 女 生 男 生 女 生
姓名 系級 成績 姓名 系級 成績 姓名 單位 成績 姓名 單位 成績
1. 溫聰銘 外語02 12:41 汪曉芸 材料02 19:39 胡殿中 數學系 15:37 陳英惠 理學院 19:54
2. 黃若谷 電機99 13:42 陳囿余 生科02 20:01 劉煌權 工科系 15:47
3. 黃森暐 動機02 14:06 陳怡帆 經濟02 21:02 余火炎 物理系 16:34
4. 李文靖 數學02 14:15 蕭一方 材料01 21:12 邱紹民 化學系 17:16
5. 黃信銘 電機02 14:16 鄭麗月 物理01 21:24 施友松 數學系 17:19
6. 黃至治 電機02 14:22 陳盈捷 材料02 22:13 張子文 生科院 17:46
7. 張佐民 化學02 14:26 崔熙嬅 動機02 22:40 邱智糧 理學院 19:36
8. 陳宗言 資訊02 14:29 詹雅湘 動機02 22:54 廖俊臣 化學系 19:55
9. 鄭政璘 材料02 14:38 許綾雅 經濟02 22:23 彭宗平 材料系 22:33
10. 趙英熙 資訊01 14:41 鄧安婷 數學02 23:05 郎國光 生輔組 24:25
11. 王俊弘 資訊02 14:48 涂立群 化學02 23:07
12. 張軒瑋 資訊02 14:57 陳佳惠 動機02 23:16
13. 林廷軒 動機02 14:58 李倬瑄 中文02 23:21
14. 王賢軍 材料02 14:59 趙敏伶 中文02 24:56
15. 周明學 材料02 15:00 張錦蓉 經濟02 25:48
16. 張彥中 電機00 15:09
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17. 高信揚 數學02 15:10
18 陳偉軒 物理02 15:11
19 李明哲 電機00 15:14
20 陳冠廷 經濟02 15:24
21 徐志超 材料02 15:25
22 邱彥凱 材料02 15:28
23 陳瑩晏 動機02 15:29
24 黃景煥 資訊02 15:33
25 翁再賢 化工00 15:39
＊ 總務處 ＊
※園區換發新汽車識別證
一、新竹科學園區管理局目前已全面換新園區汽車之識別證﹐本校同仁如有公務須經常往來
之車輛可由駐警隊統一提出申請﹐惟每張汽車識別證需繳交工本費壹佰圓整。
二、凡本校欲申請之同仁請各單位自行彙整﹐並於五月十四日前將申請表格及工本費統一交
由駐警隊代為辦理。待識別證領回後發各單位申請同仁使用。
三、另如個人或同一部汽車已申請過者﹐則無須再申請。
＊ 藝文活動 ＊
※藝術中心
活動名稱：弦樂樂器的維修與保養 活動名稱：鋼鐵雕塑之創作經驗談與導覽
活動時間：88年5月10日(一) 19:30 活動時間：88年5月14日(五)10:00~12:00
活動地點：藝術中心展覽廳 活動地點：藝術中心展覽廳
＊ 書報討論 ＊
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日
期
／
時
間
演 講 人 題 目 地
點
5/12(三)
15:10~17:00
蔡明福同學(博士班) Improved Adhesion of Silicone Rubber to
Polyurethane by Induced Surface
Reconstruction
化工館B18
5/12(三)
15:10~17:00
張義和同學(博士班) 高分子乳化劑之合成及應用 化工館B18
5/13(四) 涂元光博士
中華電信研究所線路室主任
光纖用戶迴路與光電元件
＊ 專題演講 ＊
日期／時間 地
點
主
辦
單
位
演 講 者 題 目
5/11(二)
14:10
經濟學系會議室
(A401)
經濟學系 瞿宛文博士
中研院社科所研究員
The Effect of Globalization and
Democratization on Taiwan's
Industrial Policy
5/11(二)
19:00~21:00
清華大學大禮堂 通識教育中心 宋楚瑜先生 ？！(問號問的是什麼？驚嘆號驚的
是什麼？嘆的是什麼？)
5/12(三)
12:30~14:00
人社院大會議室
(C310)
語言所 Prof. Aravind K. Joshi
美國賓州大學認知科學中
心主任
Some Issues in Human Sentence
Processing and Discourse
Processing
5/12(三)
15:30~17:00
外語系研討室
(B303)
外語系 Dr. Yoshiko Nakano
(中野嘉子博士)
Reporting the Hong Kong Handover
: How Foreign Media Texts Were
Constructed(香港回歸：外國新聞媒
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香港城市大學 體文本的建構)
5/12(三)
14:10~16:00
工程一館106室 工工系 林啟良博士
中華電信研究所
系統工程管理之介紹
5/12(三)
10:40~11:30
綜合三館837R 統計所 陳珍信教授
中研院統計所
Estimation of the Preclinical
Duration for Cevical Cancer from
Mass Screening Data in Taiwan
5/12(三)
15:10
工科館105R 工科系 盧志權博士
工研院光電所
磁電子學
5/12(三)
14:10
物理館019R 物理系 郭奕玲教授
北京清大物理系
物理學史的個例研究B用物理學史
教書育人的體會
5/12(三)
13:00~14:00
工程一館106R 工工系 中華民國安全教育中心消防巡迴宣導
講習
5/13(四)
15:30
工程一館107R 動機系 傅維標教授
北京清大工程力學系
媒燃燒
5/13(四)
10:10
生科二館B1演講
廳
生科系 徐堯輝教授
中興大學農業科技研究所
Molecular Genetics of Bamboo
Mosaic Virus
5/13(四)
12:30
物理館207R 物理系 吳玉書教授
清大電機系&清大物理系
Hopping conduction in granular
metals
